




































「財政」保原町史編纂委員会編『保原町史 第６巻』共著 保原町 １９８９
「地方政府的経済職能与地方財政」（中国語訳：葛意生）夏興国・藤村俊郎編『中日両国地域経済発展構造的比










































































































































































「予算編成手法の見直し」『マッセ Osaka 研究紀要』１８ おおさか市町村職員研修研究センター（マッセ
OSAKA）２０１５
「財政健全化「中間目標」の達成と大企業優遇・弱者切り捨て」『生活経済政策』２１８ ２０１５
【その他】
「書評・北野弘久著『企業税法・土地税法論』」『エコノミスト』第５６巻第３６号 １９７８
「書評・平和経済計画会議・公企業特別研究委員会編『公企業と労働組合』」『週刊 読書人』１４４９ １９８２年９
月１日号
「財政再建の国際比較：「財政調整機能と東北の地方財政」を分担執筆」『昭和５８・５９年度科学研究費補助金総
合研究（A） 研究成果報告書』共著 １９８５
「財政再建と消費税」『経済学ガイドブック』共著 青木書店 １９９３
「書評・武田公子『ドイツ政府間財政関係史論』」『高齢化時代の地方財政（日本地方財政学会研究叢書４）』共
著 勁草書房 １９９８
「書評・（川瀬光義『幻想の自治体改革』日本経済評論社）」『地域経済再生と公・民の役割（日本地方財政学会
研究叢書１６）』共著 勁草書房 ２０１０
「中国中部地区の経済・財政統計」『専修大学社会科学研究所月報』５７２・５７３ 専修大学社会科学研究所 ２０１１
『明治時代大辞典』（第１巻）共著 吉川弘文館 ２０１１
『明治時代大辞典』（第３巻）共著 吉川弘文館 ２０１３
『経済学辞典』（第５版）共著 有斐閣 ２０１３
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